Alojamiento compartido intergeneracional en A Coruña by Díaz Rodríguez, Lucía



































































































































































    REPLANTEO_ ESTRUCTURAS 01FEBRERO 2017  PROYECTO FIN DE CARRERA FERNANDO BLANCO GUERRA  ALOJAMIENTO COMPARTIDO INTERGENERACIONAL EN A CORUÑA ??? ? ? ?? ??? ??? 1/2505
DISTANCIAS RESPECTO A PUNTOS FIJOS DE REPLANTEO A y B
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_El replanteo de la estructura se ????????? posteriormente disponiendo de los ejes obtenidos mediante dos puntos acotados en plano. Sobre estos ejes, y como base planos de estructura, se ???????? los puntos
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    EXCAVACIÓN _ESTRUCTURAS 02FEBRERO 2017  PROYECTO FIN DE CARRERA FERNANDO BLANCO GUERRA  ?? ??? ? ???????????? ?????? ???? ? ??????  LUCÍA DÍAZ RODRÍGUEZ 1/2005
1ª fase
_replanteo inicial: tras el levantamiento del protocolo notorial de daños y grietas existentes en las edificaciones colindantes se procederá a
la deficinición de los bordes de la zona de actuación según el plano de replanteo.
_accesos: se ejecutarán las señalizaciones de seguridad y protecciones de obra rasantes tras la ejecución de la primera fase, antes de
comenzar a ejecutar la limpieza del terreno y excavaciones necesarias para permitir el acceso de la maquinaria de demoliciones a la
parcela.
_demolición y desescombro: se procederá a la demolición de las distintas edificaciones, cierres y elementos existentes, y una vez finalizada,
se realizará el desescombro.
_limpieza de terreno vegetal y escombros: se eliminará el terreno vegetal, así como escombros, vegetación y cualquier otro depósito















_limpieza de terreno vegetal y escombros: se eliminará el terreno vegetal, así como escombros, vegetación y cualquier otro depósito
existente, después de haber tomado las medidas necesarias de seguridad y salud prescritas.
_rasanteo del terreno a las cotas previstas.
_ejecución de las pantallas: se ejecutarán los muros guía según especificaciones del proyecto, a las cotas previstas en los planos,
comenzándose la excavación de las pantallas con cuchara bivalva. La ejecución de las pantallas e realizará siguiendo el orden numérico
indicado en los planos, y llegarán hasta la cota indicada en los mismo.
_ejecución de los bataches: se prestará atención al orden de realización, marcado en los planos.







_excavación del terreno entre muro pantalla: una vez finalizado el proceso anterior, y siguiendo los tiempos de espera marcados por la
dirección de obra, se procederá a la extracción de tierras, respetando los accesos marcados en los planos, hasta la cota intermedia
indicada.
_ejecución de los bataches: se prestará especial atención al orden de realización , marcado en los planos.
4ª fase
_excavación del terreno entre muro pantalla: una vez finalizado el proceso anterior, y siguiendo los tiempos de espera marcados por la
dirección de obra, se procederá a la extracción de tierras, respetando los accesos marcados en los planos, hasta la cota indicada.
_ejecución de los bataches: se prestará especial atención al orden de realización , marcado en los planos.
_eliminación de la rampa de acceso a la excavación.






















































































































































































































































































































































































































































































lera:   -5.50m
pte 7,85%







a:   -9.85m
Zapata corrida HA     135x65cm
cota -9.5
0m






Cota sup. zapata:      -9,45m
Cota inf. zapata:      -10.10m
Zapata corrida HA     135x65cm
cota cim
entación






























de cota -5.59 a -3.85m







A.B. sup. e 













áx:   -4.15m
Cota sup. zapata:      -6,95m













































Cable conductor de cobre
desnudo Ø35 mm² de sección
Cable conductor de cobre
desnudo Ø35 mm² de sección Cable conductor de cobre







Cable conductor de cobre
desnudo Ø35 mm² de sección
Cable conductor de cobre
desnudo Ø35 mm² de sección
cota -8.3
0m
    CIMENTACIÓN A _ESTRUCTURAS 03FEBRERO 2017  PROYECTO FIN DE CARRERA FERNANDO BLANCO GUERRA  ?? ??? ? ???????????? ?????? ???? ? ??????  LUCÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
ESTIMACIÓN DE ACCIONES SEGÚN CTE DB SE-AE









PERMANENTES,G (KN/m2) VARIABLES,Q (KN/m2) TOTAL (KN/m2)
Peso propio
forjado
Acabados Tabiquería De uso De nieve
VIENTO
Se ha considerado según DB SE-AE
TÉRMICAS
En este proyecto, no se ha considerado el efecto de acciones térmicas disponiéndose juntas de dilatación en los casos en los que son
necesarias y obviándose cuando las dimensiones del edificio lo permiten.
SÍSMICAS (NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02)
Aceleración sísmica básica _0.04g
Clasificación de la construcción_importancia normal
Tipo de terreno I/C=1.0
En aplicación al artículo 1.2.3_no será obligatoria la aplicación de la norma.
PRESIONES ADMISIBLES DEL TERRENO
Para el cálculo de la cimentación, debido a la ausencia de estudios geotécnicos específicos de la parcela, se ha considerado una presión





























































































































































TIPIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES

























CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CTE DB-SE A
TODA LA OBRADESCRIPCIÓN DE ELEMENTO DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO TODA LA OBRA
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO
Acero
en chapas





























































Losa de hormigón HA-25
Perfil L60.6, soldado a la malla
Parrilla Ø8 cada 10cm
62X74





Tubo de fibrocemento Ø60mm







Muro aparejado de 12cm de
espesor, de ladrillo macizo
R-100kg/cm2, con juntas de
mortero M-40 de espesor 1cm
Punto de puesta a tierra al
que se soldará, en uno de sus
extremos, el cable de la
conducción enterrada y en el
otro, los cables conductores
de las líneas principales de
bajada a tierra del edificio.
Enfoscado con mortero 1:3
_Cable conductor: de cobre desnudo recocido, de 35mm2 de sección nominal. Cuerda circular con un máximo de 7 alambres.
Resistencia eléctrica a 20ºC no superior a 0.54Oh/km.
_Electrodo de pica: no es necesario, dada la longitud de la conducción enterrada.
_Punto de puesta a tierra: de cobre recubierto de cadmio de 2.5x33cm  de espesor, con apoyos de material aislante.
_Conducción enterrada: cable conductor en contacto con el terreno y a profundidad no menor de 80cm a partir de la última solera
transitable. Sus uniones se hará mediante soldadura aluminotérmica.
Las estructuras metálicas y armaduras de muros o soportes de hormigón de soldarán, mediante un cable conductor, a la
conducción enterrada, en puntos situados por encima de la solera o del forjado de cota inferior. Esta conducción se podrá disponer
en el fondo  de las zanjas de cimentación.
_Arqueta de conexión:  Se utilizará para hacer registrables las conexiones a la conducción enterrada de las líneas principales de
bajada a tierra de las instalaciones del edificio.
PUNTO DE PUESTA A TIERRA ESQUEMA DE CONEXIÓN
Punto de puesta a tierra al que se soldará, en uno de sus
extremos, el cable de la conducción enterrada y, en el otro, los





Punto de puesta a tierra de cobre recubierto de cadmio de
2.5x33cm de espesor, con apoyos de material aislante.
PLANTA










DETALLE DE SOLERA CON ENCOFRADO PERDIDO CAVITY FORM
Hormigón de limpieza, 10cm de espesor
Casetón perdido de polipropileno reciclado, h=35cm
Solera de hormigón, 10cm de espesor
Cotas en cm
DETALLES DE ESTRUCTURA














Junta de hormigonado, rugosa,
limpia y humedecida antes de
hormigonar
Estribos de montaje en el
interior de las zapatas
Armado inferior
de zapata
Calzos de apoyo de
parrilla, ≥5cm Base compactada
Hormigón de limpieza,
acabado rugosoViga de atado










Junta de hormigonado, rugosa,























































































CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN ARRANQUES



















































































Arm. sup.:    4Ø16
Arm. inf.:      3Ø12
Arm. piel: 1x2 Ø12
Estribos: 1xØ8C/20
VC.T-2.1
Arm. sup.:    4Ø20
Arm. inf.:      3Ø12





Arm. sup.:    2Ø12






Arm. sup.:    2Ø20























































































































































Junta de hormigonado, rugosa limpia y



















CALZOS DE APOYO DE
PARRILLA ≥ 5cmHORMIGÓN
DE LIMPIEZA














































































muro pantalla HA, e:30cm
m






















































































































































a:   -4.45m
25x30

















a máx:   -2.
15m















































































Losa HA  e:35cm
(HA-30/P/40/IIa)
Cota sup losa: -5.35m
Cota inf losa:   -5.70m
cota -5.35m
Losa HA  e:35cm
(HA-30/P/40/IIa)
Cota sup losa: -5.35m
Cota inf losa:   -5.70mcota -5.35m
cota -4.15m





240 x 145 x 40
X: 6Ø20c/24
Y: 15Ø16c/16
250 x 155 x 45
X: 6Ø20c/24
Y: 10Ø20c/26
250 x 155 x 45
X: 6Ø20c/24
Y: 10Ø20c/26
220 x 125 x 40
X: 9Ø12c/12.5
Y: 9Ø16c/24
210 x 115 x 50
X: 6Ø12c/17
Y: 12Ø12c/17













A.B. sup. e inf. en X e Y:  #Ø12c/15
Losa maciza inclinada HA-25
e:30cm  (HA-25/B/20/IIIa)
Cota sup losa mín: +0.00m
Cota inf losa mín:    -0.30m
Cota sup losa máx: -2.55m
Cota inf losa máx:   -2.85m




e:30cm (HA-25/B/20/IIIa) de cota -5.59m a -3.85m A.B. sup. e inf.































A.B. sup. e inf. en X e Y:  #Ø12c/15
Zapata corrida HA     130x40cm
Cota sup. zapata:      -4,15m
Cota inf. zapata:        -4.55m
Zapata corrida HA     130x40cm
Cota sup. zapata:      -4,15m
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   -
4.5
5m
Zapata corrida HA 55x40cm
Cota sup. zapata:      -4,15m
Cota inf. zapata:        -4.55m
Zapata corrida HA 55x40cm
Cota sup. zapata:      -4,15m
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Solera HA tipo CAVITY C-35+10 e:45cm
(HA-25/B/20/IIIa)  con mallazo  electrosoldado
B-500 T    Ø10mm    15x15
Cota superior solera:  -4.15m

























145 x 145 x 40
X: 5Ø20c/27
Y: 14Ø12c/10
145 x 145 x 45
X: 7Ø16c/20
Y: 7Ø16c/20
115 x 115 x 40
X: 4Ø16c/30
Y: 6Ø12c/17
245 x 235 x 40
Inf X: 10Ø16c/16
Inf Y: 21Ø12c/14
105 x 195 x 60
X: 10Ø12c/20
Y: 5Ø20c/20
245 x 235 x 40
Inf X: 12Ø16c/15
Inf Y: 18Ø16c/16




Zapata corrida HA     130x40cm
Cota sup. zapata:      -1.95m


























































































































Cota sup. terreno: -1.95m
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ESTIMACIÓN DE ACCIONES SEGÚN CTE DB SE-AE









PERMANENTES,G (KN/m2) VARIABLES,Q (KN/m2) TOTAL (KN/m2)
Peso propio
forjado
Acabados Tabiquería De uso De nieve
VIENTO
Se ha considerado según DB SE-AE
TÉRMICAS
En este proyecto, no se ha considerado el efecto de acciones térmicas disponiéndose juntas de dilatación en los casos en los que son
necesarias y obviándose cuando las dimensiones del edificio lo permiten.
SÍSMICAS (NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02)
Aceleración sísmica básica _0.04g
Clasificación de la construcción_importancia normal
Tipo de terreno I/C=1.0
En aplicación al artículo 1.2.3_no será obligatoria la aplicación de la norma.
PRESIONES ADMISIBLES DEL TERRENO
Para el cálculo de la cimentación, debido a la ausencia de estudios geotécnicos específicos de la parcela, se ha considerado una presión





























































































































































TIPIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES

























CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CTE DB-SE A
TODA LA OBRADESCRIPCIÓN DE ELEMENTO DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO TODA LA OBRA
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO
Acero
en chapas





























































Losa de hormigón HA-25
Perfil L60.6, soldado a la malla
Parrilla Ø8 cada 10cm
62X74





Tubo de fibrocemento Ø60mm







Muro aparejado de 12cm de
espesor, de ladrillo macizo
R-100kg/cm2, con juntas de
mortero M-40 de espesor 1cm
Punto de puesta a tierra al
que se soldará, en uno de sus
extremos, el cable de la
conducción enterrada y en el
otro, los cables conductores
de las líneas principales de
bajada a tierra del edificio.
Enfoscado con mortero 1:3
_Cable conductor: de cobre desnudo recocido, de 35mm2 de sección nominal. Cuerda circular con un máximo de 7 alambres.
Resistencia eléctrica a 20ºC no superior a 0.54Oh/km.
_Electrodo de pica: no es necesario, dada la longitud de la conducción enterrada.
_Punto de puesta a tierra: de cobre recubierto de cadmio de 2.5x33cm  de espesor, con apoyos de material aislante.
_Conducción enterrada: cable conductor en contacto con el terreno y a profundidad no menor de 80cm a partir de la última solera
transitable. Sus uniones se hará mediante soldadura aluminotérmica.
Las estructuras metálicas y armaduras de muros o soportes de hormigón de soldarán, mediante un cable conductor, a la
conducción enterrada, en puntos situados por encima de la solera o del forjado de cota inferior. Esta conducción se podrá disponer
en el fondo  de las zanjas de cimentación.
_Arqueta de conexión:  Se utilizará para hacer registrables las conexiones a la conducción enterrada de las líneas principales de
bajada a tierra de las instalaciones del edificio.
PUNTO DE PUESTA A TIERRA ESQUEMA DE CONEXIÓN
Punto de puesta a tierra al que se soldará, en uno de sus
extremos, el cable de la conducción enterrada y, en el otro, los





Punto de puesta a tierra de cobre recubierto de cadmio de
2.5x33cm de espesor, con apoyos de material aislante.
PLANTA










DETALLE DE SOLERA CON ENCOFRADO PERDIDO CAVITY FORM
Hormigón de limpieza, 10cm de espesor
Casetón perdido de polipropileno reciclado, h=35cm
Solera de hormigón, 10cm de espesor
Cotas en cm
DETALLES DE ESTRUCTURA



































(*) Puede reducirse a 1.4
Lb si la distancia entre







































































































































7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20
7.20 7.20



















































105x195 60 10Ø12c/20 5Ø20c/20
145x145 40 5Ø20c/27 14Ø12c/10
















10Ø12c/21 10Ø12c/21 7Ø12c/30 9Ø12c/23











CUADRO ELEMENTOS CIMENTACIÓN CUADRO DE ARRANQUES





Perno: Ø12 mm, B 500 S
Ys= 1.15
Espesor: 5 mmEspesor: 4 mm
Dimensiones placa = 250x300x15 mm ( S275 )
Pernos = 4Ø12 mm, B 500 S, Ys = 1.15




























Dimensiones placa = 250x300x15 mm ( S275 )
Pernos = 4Ø12 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares = P57,P58,P60,P61,P62,P63,P64,P75,P76,P77

































CUADRO PLACAS DE ANCLAJE




























Cota sup losa: -0.45m
Cota inf losa:   -0.75m
A.B. sup. e inf. en X e Y:  #Ø12c/15 cota -0.45m
P43





































































































a máx:   +1
.80m
A.B. sup. e inf. en X e Y: #Ø12c/15
pte 7,85%
Losa maciza inclinada HA-25
e:30cm  (HA-25/B/20/IIIa)
Cota sup losa mín:  +0.00m
Cota inf losa mín:     -0.30m
Cota sup losa máx:  -2.55m
Cota inf losa máx:    -2.85m
A.B. sup. e inf. en X e Y: #Ø12c/15
pte 4,10%
cota -2.10mcota +0.00m
Losa maciza inclinada HA-25
e:30cm  (HA-25/B/20/IIIa)
Cota sup losa mín:  -0.75m
Cota inf losa mín:    -0.90m
Cota sup losa máx: -0.33m












cambio de sección cambio de sección
cambio de sección cambio de sección cambio de sección
cambio de sección cambio de sección
cambio de sección cambio de sección




















realizado con losa maciza
HA-25 e:30cm  (HA-25/B/20/IIIa)
Cota superior solera:  -0.45m
































a máx:   +1
.20m




cambio de seccióncambio de seccióncambio de sección






























































































































P50 P52P51 P53 P54 P55
P63P62P60P59 P61
P65
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ESTIMACIÓN DE ACCIONES SEGÚN CTE DB SE-AE









PERMANENTES,G (KN/m2) VARIABLES,Q (KN/m2) TOTAL (KN/m2)
Peso propio
forjado
Acabados Tabiquería De uso De nieve
VIENTO
Se ha considerado según DB SE-AE
TÉRMICAS
En este proyecto, no se ha considerado el efecto de acciones térmicas disponiéndose juntas de dilatación en los casos en los que son
necesarias y obviándose cuando las dimensiones del edificio lo permiten.
SÍSMICAS (NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02)
Aceleración sísmica básica _0.04g
Clasificación de la construcción_importancia normal
Tipo de terreno I/C=1.0
En aplicación al artículo 1.2.3_no será obligatoria la aplicación de la norma.
PRESIONES ADMISIBLES DEL TERRENO
Para el cálculo de la cimentación, debido a la ausencia de estudios geotécnicos específicos de la parcela, se ha considerado una presión





























































































































































TIPIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES

























CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CTE DB-SE A
TODA LA OBRADESCRIPCIÓN DE ELEMENTO DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO TODA LA OBRA
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO
Acero
en chapas

















































































































JUNTA DE HORMIGONADO RUGOSA, LIMPIA Y

















ENCUENTRO LOSA INCLINADA-LOSA INCLINADA
D12
D12








6.90 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20





































7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20










7.20 7.20 7.20 7.20 7.20
0.15
5.40
CUADRO DE PLACAS DE ANCLAJE
Dimensiones placa: 250x300x15 mm (S275)
Pernos: 4Ø12 mm, B500 S, Ys: 1.15
Ref. pilares: P49=P50=P52=P53=P54=P55=P56=
P72=P73=P74=P82=P83=P84
Dimensiones placa: 250x300x15 mm (S275)
Pernos: 4Ø12 mm, B500 S, Ys: 1.15
Ref. pilares: P57=P58=P60=P61=P62=P63=P64=
P75=P76=P77
Espesor placa base: 15mm

































































































Cota sup losa: +3.05m
Cota inf losa:   +2.75m












































































































a:   +4.40m
A.B. sup. e inf. en X e Y:  #Ø12c/15
Losa maciza inclinada HA-25  e:30cm  (HA-25/B/20/IIIa)
Cota sup losa mín:   +4.40m
Cota inf losa mín:     +4.10m
Cota sup losa máx:  +6.45m
Cota inf losa máx:    +6.15m
A.B. sup. e inf. en X e Y: #Ø12c/15
pte 4,10%
P40








































chapones acero S275JR, e:1,2m embidos en
el forjado de losa para recpión de subestructura







A.B.  sup.  e
 inf.  en





























P50 P52P51 P53 P54 P55
P63P62P60P59 P61
P65
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ESTIMACIÓN DE ACCIONES SEGÚN CTE DB SE-AE









PERMANENTES,G (KN/m2) VARIABLES,Q (KN/m2) TOTAL (KN/m2)
Peso propio
forjado
Acabados Tabiquería De uso De nieve
VIENTO
Se ha considerado según DB SE-AE
TÉRMICAS
En este proyecto, no se ha considerado el efecto de acciones térmicas disponiéndose juntas de dilatación en los casos en los que son
necesarias y obviándose cuando las dimensiones del edificio lo permiten.
SÍSMICAS (NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02)
Aceleración sísmica básica _0.04g
Clasificación de la construcción_importancia normal
Tipo de terreno I/C=1.0
En aplicación al artículo 1.2.3_no será obligatoria la aplicación de la norma.
PRESIONES ADMISIBLES DEL TERRENO
Para el cálculo de la cimentación, debido a la ausencia de estudios geotécnicos específicos de la parcela, se ha considerado una presión





























































































































































TIPIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES

























CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CTE DB-SE A
TODA LA OBRADESCRIPCIÓN DE ELEMENTO DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO TODA LA OBRA
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO
Acero
en chapas

























































































PARA SOLDAR MEJOR A LA




























































VIGA DE CANTO DESCOLGADA INTERIOR
D11






















































7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20
7.20 7.200.85 0.85 0.85
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 7.25
0.85













































Cota sup losa: +6.55m
Cota inf losa:   +6.25m































































































a:   +7.75m
A.B. sup. e inf. en X e Y:  #Ø12c/15
cota +7.90m
Viga HA 30x50 Viga HA 30x50 Viga HA 30x50 Viga HA 30x50 Viga HA 30x50 Viga HA 30x50 Viga HA 30x50
30x50 30x50
30x50
Losa maciza inclinada HA-25  e:30cm  (HA-25/B/20/IIIa)
Cota sup losa mín:   +7.90m
Cota inf losa mín:     +7.60m
Cota sup losa máx:  +9.95m
Cota inf losa máx:    +9.65m
A.B. sup. e inf. en X e Y: #Ø12c/15
pte 4,10%
P45 P46 P47 P48 P44P43
2xUPE 300 ([])2xUPE 300 ([])2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([])2xUPE 300 ([])2xUPE 300 ([])








Losa maciza inclinada HA-25  e:30cm  (HA-25/B/20/IIIa)
Cota sup losa mín:   +4.40m
Cota inf losa mín:     +4.10m
Cota sup losa máx:  +6.45m
















Forjado mixto con chapa
colaborante, e:17cm
Cota sup losa mín:   +6.27m
Cota inf losa mín:     +5.97m
Cota sup losa máx:  +7.87m
Cota inf losa máx:    +7.57mpte 4,10%









































chapones acero S275JR, e:1,2m embidos en
el forjado de losa para recpión de subestructura
metálica. Ver detalle planos construción.
chapones acero S275JR, e:1,2m embidos en
el forjado de losa para recpión de subestructura







A.B.  sup.  e
 inf.  en
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    FORJADO A4 Y B3 _ESTRUCTURAS 07FEBRERO 2017  PROYECTO FIN DE CARRERA FERNANDO BLANCO GUERRA  ?? ??? ? ???????????? ?????? ???? ? ??????  LUCÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
ESTIMACIÓN DE ACCIONES SEGÚN CTE DB SE-AE









PERMANENTES,G (KN/m2) VARIABLES,Q (KN/m2) TOTAL (KN/m2)
Peso propio
forjado
Acabados Tabiquería De uso De nieve
VIENTO
Se ha considerado según DB SE-AE
TÉRMICAS
En este proyecto, no se ha considerado el efecto de acciones térmicas disponiéndose juntas de dilatación en los casos en los que son
necesarias y obviándose cuando las dimensiones del edificio lo permiten.
SÍSMICAS (NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02)
Aceleración sísmica básica _0.04g
Clasificación de la construcción_importancia normal
Tipo de terreno I/C=1.0
En aplicación al artículo 1.2.3_no será obligatoria la aplicación de la norma.
PRESIONES ADMISIBLES DEL TERRENO
Para el cálculo de la cimentación, debido a la ausencia de estudios geotécnicos específicos de la parcela, se ha considerado una presión





























































































































































TIPIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES

























CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CTE DB-SE A
TODA LA OBRADESCRIPCIÓN DE ELEMENTO DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO TODA LA OBRA
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO
Acero
en chapas

























































































PARA SOLDAR MEJOR A LA




































APOYO LOSA MACIZA HORMIGÓN ARMADO SOBRE PILAR METÁLICO
D13
VIGA DE CANTO DESCOLGADA INTERIOR
D11







































































7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20
7.200.85 0.85 0.85 0.85
0.85
0.40
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
cota +11.40m
arranque escalera arranque escalera


































P45 P46 P47 P48 P44P43









Losa maciza inclinada HA-25  e:30cm  (HA-25/B/20/IIIa)
Cota sup losa mín:   +11.40m
Cota inf losa mín:     +11.10m
Cota sup losa máx:  +13.45m
Cota inf losa máx:    +13.15m









































Cota sup losa: +10.45m
Cota inf losa:   +10.15m


















































a:   +11.15m
A.B. sup. e inf. en X e Y:  #Ø12c/15
cota +11.37m cota +9.77mCota sup losa mín:   +9.77mCota inf losa mín:     +9.47m
Cota sup losa máx:  +11.37m
Cota inf losa máx:    +11.07mpte 4,10%
Losa maciza inclinada HA-25  e:30cm  (HA-25/B/20/IIIa)
Cota sup losa mín:   +7.90m
Cota inf losa mín:     +7.60m
Cota sup losa máx:  +9.95m
































chapones acero S275JR, e:1,2m embidos en
el forjado de losa para recpión de subestructura
metálica. Ver detalle planos construción.
chapones acero S275JR, e:1,2m embidos en
el forjado de losa para recpión de subestructura
metálica. Ver detalle planos construción.
chapones acero S275JR, e:1,2m embidos en
el forjado de losa para recpión de subestructura







A.B.  sup.  e
 inf.  en
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    FORJADO A5 Y B4 _ESTRUCTURAS 08FEBRERO 2017  PROYECTO FIN DE CARRERA FERNANDO BLANCO GUERRA  ?? ??? ? ???????????? ?????? ???? ? ??????  LUCÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
ESTIMACIÓN DE ACCIONES SEGÚN CTE DB SE-AE









PERMANENTES,G (KN/m2) VARIABLES,Q (KN/m2) TOTAL (KN/m2)
Peso propio
forjado
Acabados Tabiquería De uso De nieve
VIENTO
Se ha considerado según DB SE-AE
TÉRMICAS
En este proyecto, no se ha considerado el efecto de acciones térmicas disponiéndose juntas de dilatación en los casos en los que son
necesarias y obviándose cuando las dimensiones del edificio lo permiten.
SÍSMICAS (NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02)
Aceleración sísmica básica _0.04g
Clasificación de la construcción_importancia normal
Tipo de terreno I/C=1.0
En aplicación al artículo 1.2.3_no será obligatoria la aplicación de la norma.
PRESIONES ADMISIBLES DEL TERRENO
Para el cálculo de la cimentación, debido a la ausencia de estudios geotécnicos específicos de la parcela, se ha considerado una presión





























































































































































TIPIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES

























CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CTE DB-SE A
TODA LA OBRADESCRIPCIÓN DE ELEMENTO DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO TODA LA OBRA
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO
Acero
en chapas

























































































PARA SOLDAR MEJOR A LA
























































ENCUENTRO MURO CONTINUO-LOSA HORIZONTAL
D14
VIGA DE CANTO DESCOLGADA INTERIOR
D11




















































7.20 7.20 7.20 7.20 7.20
0.40


















Cota sup losa: +10.95m
Cota inf losa:   +10.65m



















P45 P46 P47 P48 P44P43






















































a:   +14.60m
A.B. sup. e inf. en X e Y:  #Ø12c/15
cota +13.45m
cota +13.30m
Losa maciza inclinada HA-25  e:30cm  (HA-25/B/20/IIIa)
Cota sup losa mín:   +11.40m
Cota inf losa mín:     +11.10m
Cota sup losa máx:  +13.45m
Cota inf losa máx:    +13.15m
pte 4,10%
Cota sup losa mín:   +13.27m
Cota inf losa mín:     +13.97m
Cota sup losa máx:  +14.87m
Cota inf losa máx:    +14.57mpte 4,10%



































A.B.  sup.  e
 inf.  en
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    FORJADO A6 Y B5 _ESTRUCTURAS 09FEBRERO 2017  PROYECTO FIN DE CARRERA FERNANDO BLANCO GUERRA  ?? ??? ? ???????????? ?????? ???? ? ??????  LUCÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
ESTIMACIÓN DE ACCIONES SEGÚN CTE DB SE-AE









PERMANENTES,G (KN/m2) VARIABLES,Q (KN/m2) TOTAL (KN/m2)
Peso propio
forjado
Acabados Tabiquería De uso De nieve
VIENTO
Se ha considerado según DB SE-AE
TÉRMICAS
En este proyecto, no se ha considerado el efecto de acciones térmicas disponiéndose juntas de dilatación en los casos en los que son
necesarias y obviándose cuando las dimensiones del edificio lo permiten.
SÍSMICAS (NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02)
Aceleración sísmica básica _0.04g
Clasificación de la construcción_importancia normal
Tipo de terreno I/C=1.0
En aplicación al artículo 1.2.3_no será obligatoria la aplicación de la norma.
PRESIONES ADMISIBLES DEL TERRENO
Para el cálculo de la cimentación, debido a la ausencia de estudios geotécnicos específicos de la parcela, se ha considerado una presión





























































































































































TIPIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES

























CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CTE DB-SE A
TODA LA OBRADESCRIPCIÓN DE ELEMENTO DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO TODA LA OBRA
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO
Acero
en chapas


























































APOYO LOSA MACIZA HORMIGÓN ARMADO SOBRE PILAR METÁLICO
D13
VIGA DE CANTO DESCOLGADA INTERIOR
D11



































JUNTA DE HORMIGONADO RUGOSA, LIMPIA Y












































7.20 7.20 7.20 7.20 0.40





















PARA SOLDAR MEJOR A LA





































































2xUPE 300 ([])2xUPE 300 ([])2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([])2xUPE 300 ([])2xUPE 300 ([])
Viga HA 30xcanto variable






































a:   +21.60m
A.B. sup. e inf. en X e Y:  #Ø12c/15
Losa maciza inclinada HA-25
e:30cm  (HA-25/B/20/IIIa)
A.B. sup. e inf. en X e Y:  #Ø12c/15
Cota sup losa mín:  +18.40m
Cota inf losa mín:     +18.10m
Cota sup losa máx:  -2.55m
Cota inf losa máx:    -2.85m
cota +21.90m
cota +16.95m
cota +16.80mcota +18.40m Cota sup losa mín:   +20.30mCota inf losa mín:     +20.00m
Cota sup losa máx:  +21.90m
Cota inf losa máx:    +21.60mpte 4,10%
pte 4,10%
Viga arm
ada acero S275JR 100x60
Viga arm
ada acero S275JR 100x60
Viga arm








































Losa maciza inclinada HA-25
e:30cm  (HA-25/B/20/IIIa)





    FORJADO A7 _ESTRUCTURAS 10FEBRERO 2017  PROYECTO FIN DE CARRERA FERNANDO BLANCO GUERRA  ?? ??? ? ???????????? ?????? ???? ? ??????  LUCÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
ESTIMACIÓN DE ACCIONES SEGÚN CTE DB SE-AE









PERMANENTES,G (KN/m2) VARIABLES,Q (KN/m2) TOTAL (KN/m2)
Peso propio
forjado
Acabados Tabiquería De uso De nieve
VIENTO
Se ha considerado según DB SE-AE
TÉRMICAS
En este proyecto, no se ha considerado el efecto de acciones térmicas disponiéndose juntas de dilatación en los casos en los que son
necesarias y obviándose cuando las dimensiones del edificio lo permiten.
SÍSMICAS (NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02)
Aceleración sísmica básica _0.04g
Clasificación de la construcción_importancia normal
Tipo de terreno I/C=1.0
En aplicación al artículo 1.2.3_no será obligatoria la aplicación de la norma.
PRESIONES ADMISIBLES DEL TERRENO
Para el cálculo de la cimentación, debido a la ausencia de estudios geotécnicos específicos de la parcela, se ha considerado una presión





























































































































































TIPIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES

























CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CTE DB-SE A
TODA LA OBRADESCRIPCIÓN DE ELEMENTO DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO TODA LA OBRA
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO
Acero
en chapas






































































































ENCUENTRO MURO CONTINUO-LOSA HORIZONTAL
D14














JUNTA DE HORMIGONADO RUGOSA, LIMPIA Y








PARA SOLDAR MEJOR A LA





































































2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300
2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300
2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300 2xUPE 300








































































































































































































































































































































































































































































P1= P2 P3 = P4 = P5 =
P8 = P9 = P10
= P11 =P14 =
P15 = P19 =












































































































































































P49 = P50 =
P52 = P53 =
P54 = P55 =
P56 = P72 =
P73 = P74
P57 = P58 =
P60 = P61 =
P62 = P63 =
P64 = P75 =
P76 = P77
P51 P59 P65 = P66 = P67 =
P68 = P69 = P70 =
P71







































    DETALES _ESTRUCTURAS 11FEBRERO 2017  PROYECTO FIN DE CARRERA FERNANDO BLANCO GUERRA  ?? ??? ? ???????????? ?????? ???? ? ??????  LUCÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
ESTIMACIÓN DE ACCIONES SEGÚN CTE DB SE-AE









PERMANENTES,G (KN/m2) VARIABLES,Q (KN/m2) TOTAL (KN/m2)
Peso propio
forjado
Acabados Tabiquería De uso De nieve
VIENTO
Se ha considerado según DB SE-AE
TÉRMICAS
En este proyecto, no se ha considerado el efecto de acciones térmicas disponiéndose juntas de dilatación en los casos en los que son
necesarias y obviándose cuando las dimensiones del edificio lo permiten.
SÍSMICAS (NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02)
Aceleración sísmica básica _0.04g
Clasificación de la construcción_importancia normal
Tipo de terreno I/C=1.0
En aplicación al artículo 1.2.3_no será obligatoria la aplicación de la norma.
PRESIONES ADMISIBLES DEL TERRENO
Para el cálculo de la cimentación, debido a la ausencia de estudios geotécnicos específicos de la parcela, se ha considerado una presión





























































































































































TIPIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES

























CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CTE DB-SE A
TODA LA OBRADESCRIPCIÓN DE ELEMENTO DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO TODA LA OBRA
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO
Acero
en chapas










































































































































































Pilar o muro apeado:P95, P96 y P97


























Pilar o muro apeado:P47
























































































2xUPE 300 ([])2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([]) 2xUPE 300 ([])2xUPE 300 ([])2xUPE 300 ([])
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240 x 145 x 40
X: 6Ø20c/24
Y: 15Ø16c/16
250 x 155 x 45
X: 6Ø20c/24
Y: 10Ø20c/26
250 x 155 x 45
X: 6Ø20c/24
Y: 10Ø20c/26
220 x 125 x 40
X: 9Ø12c/12.5
Y: 9Ø16c/24
210 x 115 x 50
X: 6Ø12c/17
Y: 12Ø12c/17
125 x 85 x 50
X: 3Ø12c/25
Y: 5Ø12c/25
145 x 145 x 40
X: 5Ø20c/27
Y: 14Ø12c/10
145 x 145 x 45
X: 7Ø16c/20
Y: 7Ø16c/20
115 x 115 x 40
X: 4Ø16c/30
Y: 6Ø12c/17
245 x 235 x 40
Inf X: 10Ø16c/16
Inf Y: 21Ø12c/14
105 x 195 x 60
X: 10Ø12c/20
Y: 5Ø20c/20
245 x 235 x 40
Inf X: 12Ø16c/15
Inf Y: 18Ø16c/16
































































































































































































































































































































































VIGA TIPO 1: APEO PILARES HORMIGÓN PÓRTICO 1: PÓRTICO RAMPA DE HORMIGÓN
VIGA TIPO 2: VIGA DE CANTO DESCOLGADA EN FORJADO VIGA TIPO 3: NERVIO DE BORDE CON ARRANQUE DE TIRANTES
MURO TIPO 3: MURO ASCENSOR
MURO TIPO 1: MURO POR BATACHES
EDIFICIO DE DORMITORIOS
MURO TIPO 2: MURO POR BATACHES
EDIFICIO ZONAS COMUNES
ZAPATA AISLADA TIPO 1ZAPATA AISLADA TIPO 2
ZAPATA CORRIDA TIPO 1ZAPATA AISALDA TIPO 3




MURO TIPO 1: MURO
POR BATACHES EDIF.
DORMIITORIOS
MURO TIPO 3: MURO
ASCENSOR
MURO TIPO 2: MURO
POR BATACHES EDIF.
COMUNES





VIGA TIPO 3: NERVIO
DE BORDE CON
ARRANQUE DE
TIRANTES
